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Intranet orientada al modelo EFQM
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Desde el año 2007 la Biblioteca de la UBU dispone de una nueva 
intranet corporativa que está planteada como herramienta para la 




EFQM y PDCA, así lo ve el jefe: 
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-Planificar: analizar las causas de los problemas y 
programar actuaciones. Criterios 1 y 2:
Estrategia anticipativa y adaptativa
-Hacer: implantar las acciones planificadas 
modificando los procesos, recursos, organización, 
alianzas… Criterios 3, 4 y 5:
Reingeniería, reorientación y cambio
-Comprobar: Medir su impacto comprobando la 
eficacia del plan conforme a objetivos, resultados de 
indicadores y resultados de los mejores. Criterios 
6, 7, 8 y 9:
Verificación
-Actuar: Introducir cambios para lograr los objetivos 
fijados. Criterios 1, 2, 3, 4 y 5
Aprendizaje, visión y mejora
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Intranet antigua: página estática, funciona como gestor documental, sin autonomía de 
publicación
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Intranet actual, vista general:
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Intranet actual, así lo ve el jefe:
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Intranet actual, características generales:
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-Integrada: estación de trabajo, misma imagen corporativa y diseño 
homogéneo, elemento integrador de las aplicaciones de uso interno de la 
Biblioteca.
-Personalizada y segura: sistema de autenticación a través del LDAP, acceso 
por perfiles individuales, gestión de permisos de publicación (descentralizada).
-Posibilidad de recuperar la información a través de la búsqueda simple y 
avanzada. Corre sobre un gestor de contenidos denominado Proxia®
Content Manager, desarrollado por Divisa IT.
-Usable: manejo fácil e intuitivo.
-Universal, normalizada y accesible.
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Intranet actual, módulos implementados:
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GESTOR DOCUMENTAL (Criterios 1-9): 
-Gestiona el conocimiento generado por la 
Biblioteca. 
-Funciona como un repositorio documental 
que contiene documentación muy variada: manuales 
e instrucciones, estadísticas, encuestas, texto 
completo de cursos de formación, actas, mapa de 
procesos, planificación estratégica, convenios, etc.
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Intranet actual, módulos implementados:
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GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS (Criterios 1, 
2, 5 y 9): 
- Aplicación que gestiona la 
publicación y versionado de los procedimientos 
de la Biblioteca.
- En la actualidad da soporte al 
Sistema de Gestión Ambiental de la Biblioteca, 
Certificación ISO 14001-2004 y Verificación 
EMAS n º 00025-CYL
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Intranet actual, módulos implementados:
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GESTIÓN DE INDICADORES (Criterios 6, 7, 8 y 9): 
- Aplicación que gestiona los indicadores 
de la Biblioteca. Cada ficha de indicador consta de 




Intranet actual, módulos implementados:
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GESTIÓN DE INCIDENCIAS (Criterios 1, 2, 3, 
4, 5, 6):
Aplicación que permite gestionar de forma 
automatizada las sugerencias, reclamaciones, 
mejoras, etc., tanto internas como externas.
Los detalles de la incidencia están accesibles 
para todo el personal en modo lectura.
Las cifras: 789 incidencias gestionadas desde 
2008. En 2009 se han tramitado un 57% más.
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Intranet actual, módulos implementados:
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ELEMENTOS DESTINADOS A LA MEJORA 
DE LA COMUNICACIÓN Y ENTORNOS DE 
COLABORACIÓN (Criterio 3)
-Foros de discusión: aplicación que 
sustituye al correo electrónico como medio de 
comunicación interna (por suscripción, histórico 
de mensajes, presentación jerárquica, sistema 
de avisos de nuevo mensaje).
La cifra: 2.344 mensajes enviados.
-Agenda de eventos: gestiona los 
eventos y reuniones de la Biblioteca.
La cifra: 311 eventos publicados.
-Destacados: permite publicar a 




La Intranet como servicio. Estadísticas de uso:
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- En la columna de la derecha están los accesos a las 
aplicaciones informáticas más utilizadas, direcciones Web de 
interés, directorio, servicios de la Universidad, etc.
LAS CIFRAS:
-Durante el año 2009 la Intranet de la Biblioteca ha recibido 
134.555 visitas, lo que supone una actividad de uso elevada 
entre el personal de la Biblioteca (3.636 páginas de media 
vistas por personal de Biblioteca).
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LO QUE OS DECÍAMOS:





FIN (casi, hay una más)
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Muchas gracias por vuestra atención
Begoña Gómez Rivero bubref@ubu.es
Ana Esther Sedano Ruiz bubweb@ubu.es
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“Débense buscar los amigos como se buscan los buenos libros. 
Que no está la felicidad en que sean muchos ni muy curiosos; antes en que sean pocos, 
buenos y bien conocidos”. Mateo Alemán. 
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GRACIAS A TODOS, PERO SOBRE 
TODO A BEGOÑA POR 
DEFENDER SOLA ESTA 
PRESENTACIÓN
¡SALUDOS DESDE PALMIRA!
Ana Esther
